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Estimação PooledOLS EfeitoFixo EfeitoAleatório
LAMBDA - 0.982*** 0.458***
(0.057) (0.114)
INTERCEPTO 1.039*** - 0.244*
(0.103) (0.127)
PIBt−1 0.009 -0.005 0.015*
(0.008) (0.007) (0.009)
POPULAÇÃO - - -
EDUCAÇÃO -0.0269* 0.007 0.035**
(0.012) (0.012) (0.013)
MORTALIDADEINFANTIL -0.155*** 0.010 -0.033**
(0.009) (0.008) (0.012)
URBANIZAÇÃO -0.001 - -
(0.002)
R2 0.395 - -
ESTATÍSTICAF 407.7 - -



























EstimaçãoML Modelo1 Modelo2 Modelo3
LAMBDA 0.853*** 0.752*** 0.307***
(0.021) (0.052) (0.034)
PIB(t-1) 0.011* - -
(0.006) - -
PIB(t-2) - 0.043* -
- (0.024) -
PIB(t-5) - - 3.262e-07
1.121e-07
EDUCAÇÃO 0.0338** 0.074 0.092
(0.019) (0.051) (0.089)






























VARIÁVEL Igualitária Liberal Deliberativa
LAMBDA 0.330*** 0.450*** 0.305***
(0.13) (0.17) (0.09)
PIB(t-1) 0.070** 0.037 0.046*
(0.035) (0.051) (0.032)
MORTALIDADEINFANTIL 0.001*** -0.109*** -0.001***
(0.005) (0.011) (0.013)
EDUCAÇÃO 0.012** 0.022** -0.011**
(0.005) (0.007) (0.052)
Fonte:Elaboraçãoprópriacombasenosdados.
liberalrequercircunstânciasespeciaisparasurgir.
Aanalisedatabelademonstraqueoíndicedeautocorrelaçãoespacialpermanece
significanteemtodososmodelosestimados.Assim,pode-seafirmarqueéumresulto
robustocomrelaçãoadiferentesnoçõesdedemocracia;nãoéparticularaapenasuma
interpretaçãodeinstituiçõesdemocráticas.Defato,eleébastantesignificantecomrelação
aoconceitodedemocracialiberal,quepara(MUKAND;RODRIK,2015)émaisrestritivo.
2.7 Conclusão
Estetrabalhofoiumatentativadeseanalisararelaçãoentredemocraciaenível
derendanocontextodeinterdependênciaespacialentreospaíses.
Emprimeirolugar,apresentou-sedequemodoaliteraturadiscutiuarelevânciado
temademocraciaenívelderendaemgerale,aomesmotempo,arelevânciadaeconometria
espacialnocontextodeeconomiapolítica.Essarevisãosugeriuqueainterdependência
especialentrepaíseséimportante,eportanto,aeconometriaespacialpodeserum
instrumentoempíricoútilparaaanálisedeproblemasdeeconomiapoliticaemgerale
paraoproblemadademocraciaedonívelderenda,emparticular.
Emsegundolugar,jánaestatísticadescritiva-afigura4-revelaqueháumpadrão
deproximidadegeográficaentrepaísesdemocráticos-naEuropaOcidental,Américado
Norte,AméricaLatinaenosuldaÁfrica-eentreosnãodemocráticos-OrienteMédio;
AméricaCentral;RússiaeChina;AfricaCentral. Maisdoqueisso,hátambémuma
proximidadeentrepaísescomnívelderendaeíndicededemocraciaelevados.
Aclusterizaçãoespacialnocomponentededemocraciadefatofoiconfirmadapelos
testesdeautocorrelaçãonocontextodamatrizespacialdedistânciade(GLEDITSCH;
WARD,2001).Então,diferentesmétodosdeestimaçãoempainelespacialforamrealizados
eocoeficientedeautocorrelaçãoespacialsemostrouestatisticamenteenumericamente
significanteemtodoseles.
Capítulo2.InterdependênciaentreDemocraciaeNíveldeRenda:umestudoempainelespacial 61
Assim,seguindoaconclusãode(BOIX,2011),osresultadosdopresentetrabalho
sugeremqueoambienteinternacionaleregionalemqueseinseremospaísespareceser
muitoinfluentenoníveldedemocracia,umefeitoqueparecesubstancialmentemaiordo
quearendapercapita.
Porfim,umaagendadepesquisarelevanteparaofuturo,portanto,éestudarsea
consolidaçãodademocraciaémaisprovávelempaísesquesurgememvizinhançasdemo-
cráticas-porexemplo,naEuropaOcidental.Emparticular,investigarseaprobabilidade
desepermanecerumademocraciadepoisdeumatransiçãodemocráticaémaioremregiões
democráticasdoqueemregiõesautoritárias.
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